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RESÚMEN 
 
Los sistemas silvopastoriles se encuentran en plena expansión en Misiones 
y  Corrientes como alternativa de producción sustentable, por lo que es de gran 
importancia el estudio de las especies forrajeras utilizadas en los mismos. Se 
evaluaron diferentes métodos de implantación de Axonopus catarinensis Valls 
(sp.nov. inéd.) bajo un sistema silvopastoril de Pinus elliotti, con 50% de RFA 
incidente respecto a cielo abierto. La experiencia se llevó a cabo en INTA EEA 
Cerro Azul, Misiones. El diseño experimental fue en bloques completos al azar 
con tres repeticiones y un modelo factorial de tres factores: material vegetativo 
(estolones con raíces y plantines enraizados), fertilización (0 y 115kg de P2O5 ha
-
1) y densidad (2500 y 4000 plantas ha-1, con distanciamiento de 1x 1,6m y 1x 1m 
respectivamente). La unidad experimental fue una superficie de 15m2. Las 
variables evaluadas fueron sobrevivencia (%), altura (cm), biomasa aérea total (kg 
ha-1) y cobertura expresada en área basal promedio individual y total (mm2) a los 
18, 36, 70 y 102 días post-trasplante. Los datos se analizaron mediante ANOVA y 
test Tukey (p≤0,01). La sobrevivencia de plantas fue de 100% en los plantines  y 
de 77 y 82% en estolones sin fertilizar y fertilizados respectivamente. La biomasa 
aérea fue significativamente mayor en plantines fertilizados (162,86kg ha-1) y los 
estolones sin fertilizar tuvieron la menor producción de biomasa (32,731  y 
24,39kg ha-1)  para la mayor y menor densidad respectivamente. La cobertura de 
los plantines fue significativamente superior a los estolones. El factor de mayor 
influencia en la implantación de A. catarinensis (sp.nov. inéd.) bajo árboles fue el 
tipo de material utilizado, ya que los plantines enraizados superaron en todas las 
variables analizadas a los estolones, siendo el segundo factor en importancia el 
fertilizante que aumentó el establecimiento de los estolones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY 
 
Silvopastoral systems are in full expansion in Misiones and Corrientes as a 
sustainable production alternative, so as is important to understand the forage 
species utilized in these systems. Different methods of Axonopus catarinensis 
Valls (sp.nov. ined.) implantation under a silvopastoral system of Pinus elliottii with 
50% PAR were evaluated. The experiment was carried out at INTA EEA Cerro 
Azul, Misiones. The experimental design was a randomized complete block with 
three replicates and a factorial model of three factors: vegetative material (stolons 
cuttings and seedlings), fertilization (0 and 115kg P2O5 ha-1) and plant density 
(2500 and 4000 plants ha- 1, planted at 1.6 x 1m and 1 x 1m respectively). The 
experimental unit was an area of 15m2. Measurements were made on survival (%), 
height (cm), shoot biomass (kg ha-1) and cover, expressed in average and total 
basal area (mm2) at 18, 36, 70 and 102 days after plantation. Data were analyzed 
using ANOVA and Tukey test (p≤0,01). Plant survival was 100% in seedlings, 
while in stolons cuttings it was 77 and 82% for unfertilized and fertilized treatments 
respectively. Shoot biomass was significantly higher in fertilized seedlings (162.86 
kg ha-1) and the lowest biomass production (32.731 and 24.39 kg ha-1) was 
observed in the unfertilized stolons cuttings treatments, for higher and lower 
density respectively. The seedling’s cover was also significantly higher. The most 
influential factor in A. catarinensis (sp.nov. inéd.) establishment under trees was 
the vegetative material used, as seedlings had greater performance in all 
measurements compared to cuttings. Other important factor was the fertilization 
that improve establishment of cuttings. 
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CONCLUSIÓN 
 
Los plantines enraizados presentan mayor porcentaje de sobrevivencia 
respecto a estolones herbáceos, lo que podría explicarse por un aumento en su 
capacidad de resistir el stress del transplante. 
El mayor establecimiento y crecimiento de los plantines logra una mayor 
cobertura del suelo al finalizar la etapa de implantación. 
La fertilización fosfórica promueve el crecimiento de Axonopus catarinensis, 
lo cual se ve reflejado en mayor altura, área basal y producción de biomasa.  
Una mayor densidad de plantación inicial aumenta la cobertura final de 
Axonopus  catarinensis.  
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